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ประเทศที่ประชาชนไมชอบอานหนังสือ ไมมีทางจะไปสูใครเขาได 
Country Whose People Do Not  Have Reading Habits  
Cannot Compete With Other Countries In Any Way 
       




        “มันเปนไปไดอยางไร ท่ีเด็กเล็กๆ ชางฉลาดมาก และผูใหญโงมาก? 
         มันคงจะเปน  “การศึกษา”  ท่ีเปนตัวการทําใหเปนเชนนั้น” 
                       อาเล็กซานเดอร ดูมาส  
          (จาก:  วิทยากร เชียงกูล.  (2545).  คําคม : 
            การเรียนรูและพัฒนาตนเอง.  สายธาร.) 
           
บทคัดยอ 
 คนไทยไมมีนิสัยรักการอาน สงผลใหไมรูจักการคิด วิเคราะห สังเคราะห และการคนควาวิจัยเพื่อสรางความรูใหม  จึง
ควรที่จะปฏิรูปการศึกษาดวยการปฏรูิปใหคนรักการอาน โดยเร่ิมจากการปรับเปลี่ยนครูผูสอนใหเปนผูที่รักการอานใฝการเรียนรู  
รณรงคแกไขในเร่ืองกรอบแนวคิดทางการศึกษาท่ียึดความรูอยูในตํารา เปนการรูจักฟง การอาน การวิเคราะห  การซักถามโตแยง  
และการวิจัยคนควาดวยตนเอง  เปลีย่นวิธีการสอนภาษาและวรรณกรรมที่เนนการทองจํา เปนการสอนที่กอใหเกิดความสนุก 




              Most of Thai people scarcely have reading habits resulting they have no critical and synthesis 
thinking as well as study for new knowledge.  Therefore, there must have educational reform by 
improving people’s reading habits.  It can be started by changing teachers to be as persons who are fond 
of reading and learning, promoting how to revise traditional education concept with text based center to 
listening, reading, analyzing, arguing – questioning and self-study.  They also have to change language 
and literature instruction focusing reciting and memorizing to amusing instruction enhanced with 
imagination and interpretation as well as changing students and parents’ attitude of not buying books, 
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reforming library’s book budget and service, and installing reading habits in order to promote accurate 
use of internet.  
 
คําสําคัญ:  นิสัยรักการอาน 




 ไทยลงทุนการศึกษาสูง แตไดผลตํ่า 
  รัฐบาลไทยลงทุนเรื่องการศึกษาในรอบ 10 ปท่ีผานมาราวปละ 2 แสนกวาลานบาท (ราว 1 ใน 
 4 ของงบประมาณประจําป) มาตลอด ปจจุบันมีแรงงานไทยจบปริญญาตรีขึ้นไป 5.5 ลานคน และมี
 นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษากําลังเรียนอยูอีกราว 2.4 ลานคน (รวมท้ังท่ีกําลังเรียนปริญญาโทมี
 ราว 1.8  แสนคน) และคนที่กําลังเรียนอยูในระดับตางๆ ท้ังในระบบและนอกระบบมีราว 18  ลาน
 คน แตประเทศไทยมีปญหาวิกฤตท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมท่ีรุนแรงกวาในอดีตและ  
               มากกวาหลายประเทศ เพราะคนไทยสวนใหญ รวมท้ังคนจบอุดมศึกษาเรียนรูหนังสือแบบทองจํา
 ตามตําราและคําบรรยายเพ่ือไปสอบ ไมสนใจการอานคนควาดวยตนเอง คิดวิเคราะหไมเปน 
 ประยุกตใชไมเปน บัณฑิตปริญญาตรีเรียนจบมาไดโดยอานหนังสือ(หรือแคคําบรรยาย) ไมถึง 40 




  หนังสือดีๆ ในวันนี้สวนใหญยังมียอดพิมพแค 2-3 พันเลม ไมตางจากเมื่อ 50 ปท่ีแลว ท้ังที่
 ประชากรเพ่ิมขึ้นจาก 20 ลานคน เปน 64 ลานคน และจํานวนแรงงานที่เปนผูจบการศึกษาระดับ
 มัธยมปลายขึ้นไปมีราว 10 ลานคน (ม.ปลาย 4.5 ลาน อุดมศึกษา 5.5 ลาน) ประเทศไทยที่มีแต
 ปริญญาชนท่ีไมมีปญญา ไมใสใจเรียนรูคนควาตอ ไดแตเลียนแบบ หรือคิดอยูภายในกรอบแคบๆ 
 ไมม ีวิสัยทัศน แกปญหาเฉพาะหนาไปวันๆ  เปนประเทศแรกที่ตองเจอวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ําในป 
 2540  และยังฟนไดชากวาเกาหลีใต ซึ่งประชาชนอานหนังสือมากกวา และใฝเรียนรูมากกวา 
 และต้ังแตป 2549 ถึงปจจุบัน ประเทศไทยก็มีวิกฤตทางการเมือง ความขัดแยงท่ีรุนแรงระหวางคน
 สองกลุมใหญท่ีถึงขณะนี้ยังไมเห็นทางออก 
 
  คนไทยเฉลี่ยท้ังประเทศอานหนังสือนอยกวาคนฮองกง และสิงคโปร 7-8 เทา นอยกวา
 เกาหลีใต 4 เทา (สถิติการใชกระดาษพิมพและเขียนของยูเนสโก 2540) จํานวนหนังสือใหมท่ี
 พิมพในรอบปของไทยนอยกวาอังกฤษ (ประเทศที่มีประชากรนอยกวาไทยเล็กนอย) ราว 10 
 เทา ยอดพิมพแตละเลมก็หางกันไมรูกี่รอยเทา หนังสือท่ีคนไทยชอบอานคือหนังสือการตูน ดารา 
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  คนไทยยอมรับวาการศึกษาสําคัญ และเห็นดวยวานาจะตองมีการปฏิรูปการศึกษา แตสวนใหญ
 ยังมีทรรศนะเรื่องการศึกษาแบบลาสมัย คือ มองวาเปนการสอนแบบอัดความรูเขาไปในหัว ไมได
 เขาใจวา การศึกษาคือเร่ืองการคิด วิเคราะห สังเคราะห คนควา วิจัย สรางความรูใหม หรือ
 อยางนอยรูวิธีท่ีจะไปเรียนรูตอได  
   
  พวกนักบริหารการศึกษาไทยยังมองการศึกษาแบบแยกสวน เชน เนนการของบประมาณ
 เพ่ิมขึ้น  เนนการแกไขปญหาระบบบริหาร การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดมาตรฐาน
 การศึกษา ฯลฯ ในระบบโรงเรียนและมหาวิทยาลัยใหดูมีรูปแบบที่ทันสมัย มากกวาท่ีจะเนนเนื้อหา
 สาระวาจะปฏิรูปความคิด ทัศนคติและสติปญญา  ครูอาจารยยังสอนแบบบรรยายใหผูเรียนจําไป
 สอบ ไมไดกระตุนเด็กและเยาวชนใหสนใจที่จะรักการอาน คิดวิเคราะห และการศึกษาหาความรู
 ดวย ตัวเอง ปญหาหลักคือ เมื่อครู อาจารยเองสวนใหญไดรับการศึกษาแบบเกา คือทองจํา 
 สอบผานมาไดโดยไมใชคนท่ีใฝรูทางวิชาการ ไมรักการอาน ไมชอบคิดวิเคราะห  พวกเขาก็
 ไมมี ปญญาจะนํานักเรียน นักศึกษา ใหรักการอาน ใฝรู และคิดเปนได 
 
  การท่ีจะปฏิรูปการศึกษาได กอนอ่ืนตองหาวิธีผลิตครูและเปล่ียนครูอาจารยท่ีมีอยูใหเปนคนท่ี
 รักการอาน ใฝการเรียนรูใหไดกอน พวกเขาจึงจะชักจูงใหนักเรียนนักศึกษารักการอาน การคนควา
 ซึ่งเปนการเรียนรูท่ีแทจริงได การเพาะนิสัยรักการอาน ใฝการเรียนรู การคิดวิเคราะหตอ เปน
 ปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําใหคนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และจะนําไปสูการเผยแพรและ
 สรางภูมิ ปญญาใหม ท่ีจะสามารถหาทางแกไขวิกฤตของชาติได  แนวทางการศึกษาและการ
 ถายทอดในปจจุบันที่เชื่อตามตํารา และกรอบแนวคิดของนักวิชาการกระแสหลักจากโลกตะวันตก
 ควรจะเรียกวาเปนการถายทอดลัทธิ (Indoctrination) ทุนนิยมอุตสาหกรรมแบบตะวันตก มากกวา
 ท่ีจะเรียกวา การศึกษา (Education) เพราะการถายทอดแบบลางสมองใหคิดไดทางเดียวเชนนี้ไมมี
 ชองทางที่จะใหเกิดความคิดใหม ภูมิปญญาใหมท่ีวิพากษวิจารณ มีความหลากหลายและยืดหยุน
 ปรับเปล่ียนพัฒนาตัวเอง เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาและพัฒนาประเทศที่เหมาะสมกับประเทศไทย
 ไดเลย 
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  การท่ีชนชั้นนําของไทยเหอลงทุนเรื่องคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศมากเกินไป โดยไม
 สรางพ้ืนฐานใหคนใฝรู รักการอานกอน เปนการลงทุนท่ีไมคุมคา ถาเยาวชนยังไมมีพ้ืนฐานในการ
 รักการอาน การคนควา พวกเขาก็จะใชเครื่องมือสารสนเทศราคาแพงเพื่อการส่ือสารความบันเทิงท่ี
 มีสาระนอยมาก ไมรูจักใชอินเทอรเน็ต โทรทัศน ซีดีรอม ฯลฯ เพ่ือการคนควาหาความรู หรือความ
 บันเทิงท่ีมีรสนิยม มีสาระแทรก ส่ิงท่ีสําคัญเรงดวนกอนใหเด็กรูจักใชคอมพิวเตอรคือ ตองฝกให
 พวกเขารักการอานการเรียนรูมาต้ังแตตน เร่ิมจากนิทาน การตูน และคอย ๆ ชี้นําชักจูงให
 เขายกระดับการอานวรรณกรรมที่มีเนื้อหาสาระท่ีดีๆ เพ่ิมขึ้นตามลําดับ เมื่อเขาใชคอมพิวเตอรเปน 
 เขาจะไดมีนิสัยที่จะรักการอาน และใชอินเทอรเน็ตไดอยางมีสาระมีประโยชนเพ่ิมขึ้น 
   
  วิชาภาษาไทยที่จะสอนใหเด็กต้ังแตชั้นอนุบาล ประถมตน คือ การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
 ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการอาน เขียน สรุปความ ยอความเปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก 
 เพราะจะทําใหผูเรียนเขาใจแนวคิดรวบยอดของคําตางๆ     ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานใหเขาสามารถไป
 เรียนวิชา อื่นๆ ไดดีขึ้น คนท่ีใชภาษาไมไดดีแตตน ไมมีทางจะไปเรียนวิชาอื่นๆ ใหเกงได เด็กชั้น
 อนุบาล ประถมตน ไมตองไปสอนหลายวิชาจนมากเกินไป ควรเนนเรื่องภาษา วรรณกรรม ใหเขา
 อานได และรักการอาน อยากรูอยากเห็น ซึ่งจะเปนการปูพ้ืนฐานการเรียนรูท่ีดีท่ีสุด 
 
 ทําอยางไรเราจึงจะสงเสริมใหคนไทยท้ังประเทศใฝรูใฝเห็นและรักการอานเพิ่มข้ึน 
  สาเหตุท่ีคนไทยสวนใหญไมคอยมีนิสัยรักการอานหนังสือ    ซึ่งเราตองชวยกันรณรงคหาทาง
 แกไข คือ 
  1. กรอบแนวคิดรวบยอดเรื่องการศึกษาของไทยสวนใหญท่ีมองวา ความรูอยูในตําราและอยูใน
 การบรรยายของอาจารยท่ีจะตองยัดใสสมองของผูเรียนใหไดมากท่ีสุด เปนกรอบแนวคิดท่ีลาสมัย 
 ผิดพลาดและเปนอันตรายตอกระบวนการเรียนรูมากท่ีสุด  ตองเปล่ียนกรอบแนวคิดใหมท่ีมองวา 
 การเรียนรูจะตองอาศัยการรูจักฟง การอาน คิดวิเคราะห การซักถาม โตแยง สังเคราะห 
 วิจัย คนควา อยางวิพากษวิจารณ เปนตัวของตัวเอง ไมใชการทองจําตามท่ีอาจารยหรือตํารา
 บอก  
   
  การจะปฏิรูปการศึกษาใหมีคุณภาพไดตองปฏิรูปท่ีกรอบแนวคิดนี้ใหได โดยตองเปล่ียนวิธี
 วัดผล จากการสอบปรนัยเปนสอบอัตนัยและการทํารายงาน ทําโครงการ การสัมมนา ฯลฯ 
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  2. วิธีการสอนภาษาแบบเนนบรรยายใหทองจําคําศัพทและรายละเอียด เนนการอานใหถูก
 เขียนใหถูก ไมสงเสริมใหเด็กมีเวลาและโอกาสที่จะอานหนังสืออยางสนุกพอใจ เด็กจึงไมเกงภาษา
 ไมวาจะเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ควรเปลี่ยนวิธีการสอนภาษาและวรรณกรรมตั้งแต 




  3. ผูปกครองและนักเรียนนักศึกษามักคิดวาหนังสือท่ีจําเปนคือหนังสือเรียนเทานั้น สวน
 หนังสืออ่ืนๆ มักคิดกันวาไมจําเปน หรือมีราคาแพงเกินไป ท้ังๆ ท่ีคนหลายคนใชเงินเท่ียวเตร 
 รับประทานอาหารนอกบาน ดูหนังฟงเพลง ดื่มเหลา สูบบุหร่ี โดยไมบนวาแพง  แตไมคอยยอมเสีย
 เงินซื้อหนังสืออาน ท้ังๆ ท่ีหนังสือน้ันถูกกวาความบันเทิงดานอ่ืน และหนังสือน้ันมีความ
 คงทน  อานกันไดหลายคน อานกันไดนานหลายสิบปดวย ท่ีแปลกอีกอยางคือคนจํานวนมาก
 ยอมเสียคาเลาเรียน คากวดวิชาแพงๆ เปนหมื่นเปนแสนก็เสียได แตไมคิดจะเดินไปเลือกซื้อ
 หนังสือเลมละ รอยสองรอยบาทมาอาน ปญหาจึงเปนเร่ืองเจตคติของคนไทยท่ีไมชอบซื้อ
 หนังสือ และไมชอบอาน มากกวาเร่ืองไมมีเงินพอซื้อหนังสือ  ในมหาวิทยาลัยและหองสมุด
 ตางๆ มีหนังสือในหองสมุดมาก แตคนยังอานนอย 
   
  แนละปญหาหนังสือมีราคาสูงเกินไป รัฐบาลก็ควรจะชวยแกไขดวย เชน ควรลดภาษี
 กระดาษพิมพ อุปกรณเกี่ยวกับการพิมพ และจัดสรรงบประมาณซื้อหนังสือเขาหองสมุดสถาบันการ
 ศึกษาท่ีมีอยูมากกวา 4 หมื่นแหง(และควรสรางหรือขยายหองสมุดประชาชนเพิ่ม) เพราะถามีการ
 พิมพหนังสือเปนหลักหมื่นข้ึนไปจะชวยลดตนทุนการผลิตตอหนวย และลดราคาหนังสือใน
 ทองตลาดลงไดมากพอสมควร หรือถาภาครัฐจะเขามาชวยแกปญหาการจดัสงและจัดจําหนาย
 หนังสือซึ่งมีตนทุนสูง และมักผูกขาดโดยสํานักพิมพผูจัดจําหนายและรานคารายใหญ ก็จะเปนทาง
 หนึ่ง ท่ีจะชวยใหสํานักพิมพเล็กๆ ผลิตหนังสือดีๆ ท่ีกระจายถึงประชาชนไดท่ัวถึงและมีราคาถูกลง 
 
  4. หองสมุดท่ีมีอยู มีงบประมาณซื้อหนังสือและการบริการนอย ขาดการดูแลเอาใจใสท่ีดี 
 หองสมุดโรงเรียนบางแหงก็ไมมีบรรณารักษคอยดูแล คอยกระตุนใหเด็กอาน มักปดเปดตามเวลาท่ี
 กําหนดซึ่งคอนขางจํากัด หรือจํากัดการยืม หองสมุดท่ีมีอยูจึงไมสามารถตอบสนองความสนใจ
 ความอยากอานของนักเรียนไดมากเทาท่ีควร สถาบันการศึกษาไทยลงทุนเร่ืองสรางอาคาร ร้ัว 
 ปายชื่อ ฯลฯ มาก แตลงทุนเร่ืองหนังสือและอุปกรณการเรียนรูนอยเกินไป รัฐบาลควรปฏิรูป
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  ปญหาผูมีอํานาจในการใชงบประมาณส่ังซื้อหนังสือบางคนยังหาเปอรเซ็นตจากบางสํานักพิมพ 
 โดยซื้อหนังสือท่ีไมคอยดี ไมคอยนาสนใจเขาหองสมุด เปนเรื่องท่ีตองแกไขอยางจริงจัง โดยควร
 ปฏิรูประบบการบริหารหองสมุดใหมีการกระจายอํานาจประชาธิปไตย โปรงใส ไมใชรวมศูนยการ
 ส่ังซื้อหนังสือไวท่ีสวนกลางหรือควรมีการชี้แนะวาควรส่ังซื้อหนังสือท่ีดี เชนหนังสือท่ีไดรับรางวัล 
               ตางๆ  หนังสือท่ีผานการคัดสรรวาควรอาน  หนังสือท่ีผานการวิจารณของนักวิชาการ ฯลฯ เปนตน 
 
  5. ปจจุบันเด็กเยาวชน และคนมีการศึกษาใชอินเทอรเน็ตกันมากขึ้นและมีการบันทึกบทความ
 หนังสือไวในเว็บไซตเพ่ิมขึ้น แตคนตองมีนิสัยรักการอานกอน พวกเขาจึงจะสนใจคนหาอานจาก
 เว็บไซต ถายังไมปฏิรูปการศึกษาและการวัดผลใหคนสนใจกระบวนการเรียนรูและพัฒนาตัวเอง
 อยางแทจริง หากมุงเพ่ือคะแนนสอบ ความสะดวกของอินเตอรเน็ตก็จะกลายเปนดาบสองคม คือ
 นักเรียน นักศึกษานิยมไป ใชอินเตอรเน็ตเพียงคัดลอก ตัดแปะบทความ หนังสือ มาทํารายงานสง
 อาจารย โดยไมไดสนใจอานคนควาใหมาก แลวคิดเขียนดวยตนเอง 
 
 หัวใจการปฏิรูปการศึกษาอยูท่ีการปฏิรูปใหคนรักการอาน 
  การจะปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแบบใหมใหนักเรียนรูจักรักการอาน การใฝใจเรียนรูดวยตนเอง
 ในหมูเด็ก เยาวชน และผูใหญไทย เปนเรื่องท่ีสามารถกระทําไดโดยไมตองใชงบประมาณมากมาย
 อะไร แตตองใชความฉลาดและความต้ังใจสูง จะตองกลาเปลี่ยนแปลงปฏิรูปหลักสูตร 
 วิธีการสอน วิธีการวัดผล การสอบคัดเลือกใหมหมด จากท่ีเนนการทองจําตองเนนท่ีการอาน
 เปน คิดเปน พูดเปน เขียนเปน หากนักการศึกษา ครูอาจารยจะไปศึกษาแนวทางการจัดการเรียน
 การสอนจากโรงเรียนนานาชาติดีๆ  ท่ีสอนใหเด็กหัดคิด คนควาโตแยงอาจารยอยางมีเหตุผลมีขอมูล
 ได ก็จะเปนประโยชนยิ่ง 
   
  แตนาเสียดายท่ีคนไทยสวนใหญยังคิดวาโรงเรียนนานาชาติดีในแงเด็กจะไดเกงภาษาอังกฤษ 
 ซึ่งเปนเพียงความจริงสวนหนึ่ง แตหลักสูตรวิธีการสอนแบบใหเด็กไดหัดคิดเชื่อมโยงคือสวน
 สําคัญ  โรงเรียนไทยหรือลูกผสมท่ีใชภาษาอังกฤษสอน แตยังใชวิธีสอนใหทองจํา กลายเปน
 การจัดการศึกษาที่มีคาเลาเรียนสูง แตผูเรียนไดประโยชนเฉพาะเกงภาษาอังกฤษขึ้นมาเล็กนอย
 เทานั้น  อันท่ีจริงถาอยากเกงเฉพาะภาษาอังกฤษก็ไปเรียนกวดวิชาเฉพาะภาษาอังกฤษได แตส่ิง
 ท่ีสําคัญกวาภาษาอังกฤษ คือทุกวิชาควรมีการปฏิรูปการจัดการเรียนสอนที่นาสนใจจะเรียนรูและ
 ชวยใหผูเรียนเขาใจความรูอยางเปนระบบเชื่อมโยง คิดวิเคราะหและสังเคราะหได การสงเสริมให
 คนรักการอานและปฏิรูปการเรียนรู กระตุนการคิด  วิเคราะหสังเคราะห จะเปนวิธีการสําคัญท่ีสุดท่ี
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  การปฏิรูปดานภูมิปญญา ความคิดจิตสํานึกใหมๆ เปนความจาํเปนและเรงดวนที่จะนําไปสูการ
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